EFEKTIVITAS MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS KOMPUTER

PADA MATA PELAJARAN ELEKTRONIKA TERHADAP PRESTASI

BELAJAR SISWA KELAS XI DI SMK 1 SEDAYU BANTUL by MISHADIN, MISHADIN
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LAMPIRAN 1. 
INSTRUMEN pENELITIAN 
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Instrumen Tes Aspek Kognitif Mata Pelajaran Elektronika Kompetensi 
Keahlian Teknik Instalasi Tenaga Listrik di SMK 1 Sedayu 
 
Identitas responden : 
Nama   : ....................................................................... 
Kelas   : ....................................................................... 
No. Absen  : ....................................................................... 
Isilah dengan memberikan tanda (x) pada jawaban yang benar! 
 
1. Berikut merupakan komponen rangkaian penyusun catu daya gelombang 
penuh, kecuali…. 
a. Transformator c.  Kapasitor 
b. Transistor d. Dioda 
2. Pada rangkaian catu daya gelombang penuh, yang berfungsi sebagai penyearah 
tegangan adalah….  
a. Transfomator c.  Kapasitor 
b. Transistor d. Dioda 
3. Kapasitor pada rangakaian penyearah gelombang penuh berfungsi sebagai…. 
a. Filter (penyaring) c. Penyetabil tegangan 
b. Penyearah tegangan d. Pembalik tegangan 
4. Transformator pada rangkaian penyearah gelombang penuh memiliki fungsi…. 
a. Filter (penyaring) c. Penyetabil tegangan 
b. Penyearah tegangan d. Penurun tegangan 
5. Komponen ektronika pada rangkaian penyearah gelombang penuh yang 
berfungsi sebagai penyetabil tegangan adalah… 
a. Transfomator c.  Kapasitor 
b. Transistor d. IC regulator  
6. Fungsi resistor adalah…. 
a. Penghambat tegangan c. Penyetabil tegangan 
b. Penyearah tegangan d. Filter (penyaring) 
7. Fungsi rangkaian catu daya adalah……  
a. Memberi suplay rangkaian elektronika  
b. Menurunkan tegangan AC 
c. Menyearahkan tegangan DC  
d. Mengubah sinyal AC menjadi DC 
8. Karakteristik dari rangkaian elektronika, kecuali…. 
a. + dan - c. AC dan DC 
b. Input dan Output d. Polar dan Nonpolar 
9. Konfigurasi pin output dari transformator adalah …… 
a. VDD dan 0 c. VCC dan 0 
b. Ground, dan VCC d. Graund, dan VCE 
10. Konfigurasi pin output dari transformator CT adalah …… 
a. VCC, 0, dan VCC c. VCC, Graund, VCC 
b. Graund, VCC, Graund d. VCE, 0, VCE 
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11. Berikut merupakan konfigurasi dari pin IC regulator 7805 adalah….  
a. Tegangan masukan, tegangan keluaran, GND 
b. Tegangan masukan, tegangan keluaran   
c. Tegangan masukan, tegangan masukan 
d. Tegangan masukan, ground 
12. Konfigurasi pin IC  7812 yang dihubungkan ke ground adalah kaki nomor…. 
a. Pin 1 c. Pin 3 
b. Pin 2  d. Pin 4 
13.                   Gambar di samping merupakan simbol…. 
a. Dioda 
b. Resistor 
c. IC regulator 
d. Kapasitor 
14. Di bawah ini merupakan simbol dari dioda adalah…. 
a.                                                        c.    
 
b.                                                       d.  
 
15. Di bawah ini merupakan simbol dari kapasitor polar adalah…. 
a.                                              c.    
 
b.                                                       d.  
 
16. Gambar di samping merupakan simbol…. 
a. Resistor    c. Dioda  
b. Kapasitor                 d. IC regulator  
                       
17. Gambar di samping merupakan simbol…. 
a. Transformator step UP  
b. Transformator step down 
c. Transformator step UP CT 
d. Transformator step down CT 
18. Di bawah ini merupakan fungsi dari menggambar layout pada PCB, kecuali…. 
a. Langkah awal mendesain komponen       
b. Langkah awal membuat PRT/PCB  
c. Langkah awal membuat jalur komponen 
d. Membuat rangkaian elektronika 
19. Sudut percabangan jalur yang diperbolehkan dalam pembuatan jalur papan 
rangkaian tercetak atau PCB adalah…. 
a. Membentuk Sudut > 90˚ c. Membentuk Sudut = 90˚ 
b. Membentuk Sudut < 90˚ d. Membentuk Sudut ≠ 90˚ 
20. Berikut merupakan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merancang sebuah 
layout PCB, kecuali…. 
a. Kerapian jalur c. Karakteristik rangkaian elektronika 
b. Kepadatan komponen elektronika d. Percabangan jalur
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Kunci Jawaban Instrumen Tes Aspek Kognitif 
1. B 
2. D 
3. A 
4. D 
5. D 
6. A 
7. A 
8. D 
9. C 
10. A 
11. A 
12. B 
13. B 
14. C 
15. B 
16. D 
17. D 
18. D 
19. D 
20. D 
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Instrumen Non Tes Aspek Psikomotor Mata Pelajaran Elektronika 
Kompetensi Keahlian Teknik Instalasi Tenaga Listrik di SMK 1 Sedayu 
 
Identitas responden : 
Nama   : ....................................................................... 
Kelas   : ....................................................................... 
No. Absen  : ....................................................................... 
 
1. Berdasarkan gambar skematik rangkaian catu daya gelombang penuh dengan 
transformator CT di bawah ini, buatlah gambar tata letak komponen dan layout 
PCB-nya. 
 
 
 
 
 
 
2. Berdasarkan gambar skematik rangkaian catu daya gelombang penuh dengan 
transformator di bawah ini, buatlah gambar tata letak komponen dan layout 
PCB-nya. 
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Kunci Jawaban Instrumen Non Tes Aspek Psikomotor 
1. Gambar rangkaian catu daya gelombang penuh dengan transformator CT 
a. Gambar tata letak komponen rangkaian catu daya gelombang penuh dengan 
transformator CT 
 
 
 
 
 
b. Gambar layout pada PCB rangkaian catu daya gelombang penuh dengan 
transformator CT 
 
 
 
 
 
2. Gambar rangkaian catu daya gelombang penuh dengan transformator 
a. Gambar tata letak komponen rangkaian catu daya gelombang penuh dengan 
transformator CT 
 
 
 
 
 
 
 
b. Gambar layout pada PCB rangkaian catu daya gelombang penuh dengan 
transformator CT 
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LAMPIRAN .2 
Kisi-Kisi Instrumen tes dan non 
tes serta RUBRIK PENILAIAN 
instrumen NON TES 
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KISI-KISI INSTRUMEN TES ASPEK KOGNITIF 
No Indikator Deskriptor 
Jumlah 
butir/ 
Soal 
No butir  /soal 
1. Menjelaskan 
komponen-komponen 
rangkaian penyusun 
catu daya gelombang 
penuh 
o Komponen 
rangkaian penyusun 
catu daya 
gelombang penuh 
 
1 1 
2. Menjelaskan fungsi 
komponen elektronika 
pada rangkaian catu 
daya gelombang penuh 
o Fungsi dioda 
o Fungsi kapsitor 
o Fungsi 
transformator 
o Fungsi IC regulator 
o Fungsi Resistor 
o Fungsi rangkaian 
catu daya 
6 2,3,4,5,6,7 
3. Menjelaskan 
karakteristik dan 
Konfigurasi komponen 
elektronika pada 
rangkaian catu daya 
gelombang penuh 
o Karakteristik 
rangkaian 
elektronika 
o Konfigurasi 
transformator 
o Konfigurasit 
ransformator CT 
o Konfigurasi IC 
regulator 7805 
o KonfigurasiIC 
regulator 7812 
5 8,9,10,1112 
4. Menjelaskan simbol-
simbol komponen 
elektronika pada 
rangkaian catu daya 
gelombang penuh 
o Simbol resistor 
o Simbol Dioda 
o Simbol kapasitor 
o IC regulator 
o Simbol 
transformator CT 
5 
13,14,15,16,1
7 
5. Menjelaskan tentang 
membuat gambar 
layout pada PCB 
o Fungsi menggambar 
layout pada PCB 
o Sudut percabangan 
jalur 
o Hal-hal yang 
diperhatikan dalam 
menggambar layout 
PCB 
3 18,19,20 
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KISI-KISI INSTRUMEN NON TES ASPEK PSIKOMOTOR 
  
No Indikator  Deskriptor  
Jumlah 
butir/ 
soal 
No butir/ soal 
1. Menggambar 
layout PCB 
untuk 
rangkaian catu 
daya 
gelombang 
penuh dengan 
transformator 
CT 
o Penyambungan 
trnsformator CT dan 
dioda 
o Penyambungan IC 
regulator 7805 
o Penyambungan 
kapasitor, resistor dan 
led. 
o Waktu penyelesaian 
pembutan gambar 
satu 
3 Blok  Blok 1,2,3 
2. Menggambar 
layout PCB 
untuk 
rangkaian catu 
daya 
gelombang 
penuh dengan 
transformator 
 
o Penyambungan 
transformator dengan 
Dioda 
o Penyambungan IC 
regulator 7805 
o Penyambungan 
kapasitor, resistor dan 
led 
o Waktu penyelesaian 
pembutan gambar dua 
 
 
 
3 Blok  
 
 
 
 
 
 
 
Blok 1,2,3 
 
 
 
 
3. Menggambar 
layout PCB 
dengan sikap 
kerja yang 
benar 
 
 
 
 
 
 
o Penggunaan jamper 
dalam gambar layout 
PCB  
o Penggambaran layout 
PCB dengan sudut  
< 90˚ 
o Hasil gambar (print 
out/lembar kertas 
gambar) 
 
 
 
Seluruh 
gambar 
 
 
 
 
 
Seluruh 
gambar 
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RUBRIK PENILAIAN INSTRUMEN NON TES (OBSERVASI)  
No  
Jenis 
Gambar 
Sub Gambar Rubrik  Skor 
1. Layout pada 
PCB untuk 
rangkaian catu 
daya 
gelombang 
penuh dengan 
transformator 
CT. 
1. Penyambungan transformator CT dan dioda : 
a. Pin CT pada transformator di sambung ke 
ground. 
b. Pin VCC pada ransformator di sambung 
kaki anoda pada dioda 
c. Penyambungan anoda dan katoda pada D1 
tidak terbalik 
d. Penyambungan anoda dan katoda pada D2 
tidak terbalik 
Semua butir 
benar 
4 
Tiga butir 
benar 
3 
Dua butir 
benar 
2 
Satu butir 
benar 
1 
Semua butir 
salah 
0 
2. Penyambungan IC regulator 7805: 
a. Kaki 1 pada IC regulator 7805 
disambungkan ke anoda pada DI dan D2 
b. Kaki 2 pada IC regulator 7805 
disambungkan ke ground 
c. Kaki 3 pada IC regulator 7805 
disambungkan pada positifnya kapasitor 
d. Posisi depan belakang tataletak IC 
regulator tepat 
Semua butir 
benar 
4 
Tiga butir 
benar 
3 
Dua butir 
benar 
2 
Satu butir 
benar 
1 
Semua butir 
salah 
0 
3. Penyambungan kapasitor, resistor dan led: 
a. Penyambungan polaritas kapasitor 1 tidak 
terbalik 
b. Penyambungan polaritas kapasitor 2 tidak 
terbalik 
c. Penyambungan resistor benar 
d. Penyambungan anoda dan katoda LED 
tidak terbalik 
Semua butir 
benar 
4 
Tiga butir 
benar 
3 
Dua butir 
benar 
2 
Satu butir 
benar 
1 
Semua butir 
salah 
0 
4. Waktu penyelesaian pembuatan gambar satu < 25 menit 4 
> 25 menit 3 
> 35 menit 2 
> 45 menit 1 
> 55 meniit 0 
2. Layout pada 
PCB untuk 
rangkaian catu 
daya 
gelombang 
penuh dengan 
transformator 
5. Penyambungan transformator dengan dioda: 
a. Penyambungan polaritas output  
transformator tidak terbalik 
b. Penyambungan output dioda untuk 
polaritas positif dan negatif benar. 
c. Penyambung anoda dan katoda pada D1 
dan D3 benar 
d. Penyambungan anoda dan katoda pada D2 
dan D4 benar 
Semua butir 
benar 
4 
Tiga butir 
benar 
3 
Dua butir 
benar 
2 
Satu butir 
benar 
1 
Semua butir 
salah 
0 
 
6. Penyambungan IC regulator 7805: 
a. Kaki 1 pada IC regulator 7805 
disambungkan ke anoda pada D2 dan D4 
b. Kaki 2 pada IC regulator 7805 
disambungkan ke ground 
c. Kaki 3 pada IC regulator 7805 
Semua butir 
benar 
4 
Tiga butir 
benar 
3 
Dua butir 
benar 
2 
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disambungkan pada positifnya kapasitor 
d. Posisi depan belakang tataletak IC 
regulator tepat 
Satu butir 
benar 
1 
Semua butir 
salah 
0 
7. Penyambungan kapasitor, resistor dan led: 
a. Penyambungan polaritas kapasitor 1 tidak 
terbalik 
b. Penyambungan polaritas kapasitor 2 tidak 
terbalik 
c. Penyambungan resistor benar 
d. Penyambungan anoda dan katoda LED 
tidak terbalik 
Semua butir 
benar 
4 
Tiga butir 
benar 
3 
Dua butir 
benar 
2 
Satu butir 
benar 
1 
Semua butir 
salah 
0 
8. Waktu penyelesaian pembuatan gambar dua < 25 menit 4 
> 25 menit 3 
> 35 menit 2 
> 45 menit 1 
> 55 menit 0 
3 Menggambar 
layout PCB 
dengan sikap 
kerja yang 
benar 
9. Penggunaan jamper dalam gambar layout 
PCB 
< 1 4 
1 - 2 3 
3 - 4 2 
5 - 6 1 
>6 0 
10. Penggambaran layout PCB dengan sudut< 
90˚ 
< 1 4 
1 - 3 3 
4 - 7 2 
8 - 11 1 
> 11 0 
11. Hasil gambar (prin out atau lembar kertas 
gambar): 
a. Bagian simbol benar 
b. Teliti(tidak salah penggunaan komponen) 
c. Tepat(penggunaan komponen yang benar) 
d. Ekonomis 
Semua butir 
benar 
4 
Tiga butir 
benar 
3 
Dua butir 
benar 
2 
Satu butir 
benar 
1 
Semua butir 
salah 
0 
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LAMPIRAN 3. 
Hasil Belajar Pretest, 
Posttest, aspek kognitif dan 
aspek psikomotor 
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HASIL BELAJAR PRETEST, POSTTEST ASPEK KOGNITIF DAN ASPEK 
PSIKOMOTOR KELOMPOK EKSPERIMEN DAN KELOMPOK 
KONTROL 
1. Hasil belajar pretest kelompok eksperimen 
Kategori Interval 
Frekuensi 
Kognitif Psikomotor 
Jumlah % Jumlah % 
Sangat Baik 85 – 100 0 0 ,00 0 0,00 
Baik 75 – 84,9 3 10,00 0 0,00 
Sedang 60 – 74,9 13 43,33 3 10,00 
Rendah 40 – 59,9 11 36,67 25 83,33 
Sangat Rendah 0 – 39,9 3 10,00 2 6,67 
Jumlah 30 100 30 100 
 
2. Hasil belajar posttest kelompok eksperimen 
Kategori Interval 
Frekuensi 
Kognitif Psikomotor 
Jumlah % Jumlah % 
Sangat Baik 85 – 100 14 46,67 4 13,33 
Baik 75 – 84,9 11 36,67 20 66,67  
Sedang 60 – 74,9 3 10,00 6 20,00  
Rendah 40 – 59,9 2 6,67 0 0,00  
Sangat Rendah 0 – 39,9 0 0,00 0 0,00  
Jumlah 30 100 30 100 
 
3. Hasil belajar pretest kelompok kontrol 
Kategori Interval 
Frekuensi 
Kognitif Psikomotor 
Jumlah % Jumlah % 
Sangat Baik 85 – 100 1 3,33 0 0,00  
Baik 75 – 84,9 3 10,00  0 0,00  
Sedang 60 – 74,9 12 40,00  4 13,33 
Rendah 40 – 59,9 13 43,33  24 80,00 
Sangat Rendah 0 – 39,9 1 3,33  2 6,67 
Jumlah 30 100 30 100 
 
4. Hasil belajar posttest kelompok kontrol 
Kategori Interval 
Frekuensi 
Kognitif Psikomotor 
Jumlah % Jumlah % 
Sangat Baik 85 – 100 3 10,00  0 0,00  
Baik 75 – 84,9 8 26,67  5 16,67 
Sedang 60 – 74,9 15 50,00  22 73,33 
Rendah 40 – 59,9 4 13,33  3 10,00 
Sangat Rendah 0 – 39,9 0 0,00  0 0,00 
Jumlah 30 100 30 100 
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LAMPIRAN 4. 
Hasil PENGUJIAN PERSYARATAN 
ANALISIS 
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HASIL UJI NORMALITAS DATA PRITEST DAN POSTTEST 
KELOMPOK EKSPERIMEN DAN KELOMPOK KONTROL 
Tests of Normality 
 
Kelompok 
Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 
 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
Pretest 
Kognitif 
Kelompok kontrol .088 30 .200
*
 .982 30 .877 
Kelompok Eksperimen .099 30 .200
*
 .965 30 .406 
Posttest 
Kognitif 
Kelompok kontrol .115 30 .200
*
 .971 30 .576 
Kelompok Eksperimen .147 30 .099 .958 30 .282 
Pretest 
Psikomotor 
Kelompok kontrol .093 30 .200
*
 .988 30 .974 
Kelompok Eksperimen .113 30 .200
*
 .982 30 .876 
Posttest 
Psikomotor 
Kelompok kontrol .093 30 .200
*
 .983 30 .908 
Kelompok Eksperimen .104 30 .200
*
 .970 30 .551 
a. Lilliefors Significance Correction 
*. This is a lower bound of the true significance. 
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HASIL UJI HOMOGENITAS DATA PRITEST DAN POSTTEST 
KELOMPOK EKSPERIMEN DAN KELOMPOK KONTROL 
1. Hasil uji homogenitas pretest aspek kognitif 
Test of Homogeneity of Variances 
Pretest_Kognitif 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 
.090 1 58 .766 
 
ANOVA 
Pretest_Kognitif 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 41.667 1 41.667 .258 .614 
Within Groups 9381.667 58 161.753   
Total 9423.333 59    
 
2. Hasil uji homogenitas pretest aspek psikomotor 
 
 
 
ANOVA 
Pretest_Psikomotor 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 22.039 1 22.039 .393 .533 
Within Groups 3252.410 58 56.076   
Total 3274.449 59    
 
3. Hasil uji homogenitas posttest aspek kognitif 
Test of Homogeneity of Variances 
Posttest_Kognitif 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 
.431 1 58 .514 
 
ANOVA 
Posttest_Kognitif 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 2100.417 1 2100.417 23.319 .000 
Within Groups 5224.167 58 90.072   
Total 7324.583 59    
 
Test of Homogeneity of Variances 
Pretest_Psikomotor 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 
.314 1 58 .577 
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4. Hasil uji homogenitas posttest aspek psikomotor 
Test of Homogeneity of Variances 
Posttest_Psikomotor 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 
.002 1 58 .966 
 
ANOVA 
Posttest_Psikomotor 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 1663.309 1 1663.309 54.037 .000 
Within Groups 1785.296 58 30.781   
Total 3448.605 59    
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HASIL UJI LINIERITAS DATA PRITEST DAN POSTTEST KELOMPOK 
EKSPERIMEN DAN KELOMPOK KONTROL 
1. Hasil uji linieritas pretest dengan posttest aspek kognitif kelompok kontrol 
 
 
2. Hasil uji linieritas pretest dengan posttest aspek psikomotor kelompok kontrol 
 
 
3. Hasil uji linieritas pretest dengan posttest aspek kognitif kelompok eksperimen 
 
ANOVA Table 
   Sum of 
Squares df 
Mean 
Square F Sig. 
Posttest_Kog 
K.Eksperimen * 
Pritest_Kog. 
K.Eksperimen 
Between 
Groups 
(Combined) 1200.833 8 150.104 2.857 .026 
Linearity 501.344 1 501.344 9.542 .006 
Deviation from 
Linearity 
699.490 7 99.927 1.902 .120 
Within Groups 1103.333 21 52.540   
Total 2304.167 29    
 
 
ANOVA Table 
   
Sum of 
Squares df 
Mean 
Square F Sig. 
Posttest_KogK.
Kontrol * 
Pritest_Kog. 
K.Kontrol 
Between 
Groups 
(Combined) 1641.667 10 164.167 2.440 .045 
Linearity 1005.337 1 1005.337 14.942 .001 
Deviation from 
Linearity 
636.329 9 70.703 1.051 .439 
Within Groups 1278.333 19 67.281   
Total 2920.000 29    
ANOVA Table 
   
Sum of 
Squares df 
Mean 
Square F Sig. 
Posttest_Psiko 
K.Kontrol * 
Pritest_Psiko 
K.Kontrol 
Between 
Groups 
(Combined) 563.447 13 43.342 2.300 .058 
Linearity 40.530 1 40.530 2.150 .162 
Deviation from 
Linearity 
522.917 12 43.576 2.312 .060 
Within Groups 301.567 16 18.848   
Total 865.014 29    
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4. Hasil uji linieritas pretest dengan posttest aspek psikomotor kelompok 
eksperimen 
ANOVA Table 
   Sum of 
Squares df 
Mean 
Square F Sig. 
Posttes_Psiko 
K.Eksperimen* 
Pritest_Psiko 
K.Eksperimen 
Between 
Groups 
(Combined) 330.062 13 25.389 .796 .657 
Linearity 215.929 1 215.929 6.772 .019 
Deviation from 
Linearity 
114.133 12 9.511 .298 .980 
Within Groups 510.158 16 31.885   
Total 840.220 29    
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LAMPIRAN 5. 
Hasil PENGUJIAN Hipotesis 
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HASIL PENGUJIAN HIPOTESIS HASIL BELAJAR ASPEK KOGNITIF 
DAN ASPEK PSIKOMOTOR 
1. Hasil uji hipotesis hasil belajar aspek kognitif 
Tests of Between-Subjects Effects 
Dependent Variable:Posttest_Kog 
Source 
Type III Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 
Corrected Model 3547.183
a
 2 1773.592 26.763 .000 
Intercept 7362.036 1 7362.036 111.091 .000 
Pretest_Kog 1446.767 1 1446.767 21.831 .000 
Kelompok 2328.846 1 2328.846 35.142 .000 
Error 3777.400 57 66.270   
Total 344075.000 60    
Corrected Total 7324.583 59    
a. R Squared = .484 (Adjusted R Squared = .466) 
 
2. Hasil uji hipotesis hasil belajar aspek psikomotor 
Tests of Between-Subjects Effects 
Dependent Variable:Posttest_Psiko 
Source 
Type III Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 
Corrected Model 1937.326
a
 2 968.663 36.534 .000 
Intercept 4135.067 1 4135.067 155.960 .000 
Pretes_Ket 274.017 1 274.017 10.335 .002 
Kelompok 1764.357 1 1764.357 66.545 .000 
Error 1511.279 57 26.514   
Total 327784.091 60    
Corrected Total 3448.605 59    
a. R Squared = .562 (Adjusted R Squared = .546) 
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LAMPIRAN 6. 
Hasil PENGUJIAN validitas dan 
reliAbilitas instrumen 
116 
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HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS INSTRUMEN TES 
ITEM & TEST ANALYSIS PROGRAM 
>>> ************************************************************** <<< 
Item analysis for data from file SOAL.TXT                         Page  1 
                        Item Statistics                        Alternative Statistics 
                      -----------------------              ----------------------------------- 
Seq.   Scale   Prop.                Point            Prop.          Point 
No.   -Item  Correct  Biser.  Biser.   Alt.  Endorsing  Biser.  Biser. Key 
----  -----  -------  ------  ------   ----- ---------  ------  ------ --- 
  1       0-1     0.355    0.645   0.502     A     0.581      -0.273  -0.216   
                                                                B     0.355        0.645   0.502  * 
                                                                C     0.000      -9.000  -9.000   
                                                                D     0.032      -0.701  -0.287   
                                                          Other   0.032      -1.000  -0.467   
  2       0-2     0.742    0.490   0.362     A     0.194      -0.149  -0.104   
                                                                B     0.000      -9.000  -9.000   
                                                                C     0.032      -0.481  -0.197   
                                                                D     0.742       0.490   0.362  * 
                                                           Other   0.032     -1.000  -0.467   
  3       0-3     0.387    0.390   0.307     A     0.387       0.390   0.307  * 
                                                                B     0.000      -9.000  -9.000   
                                                                C     0.581      -0.171  -0.136   
                                                                D     0.000      -9.000  -9.000   
                                                          Other   0.032      -1.000  -0.467   
  4       0-4     0.774    0.597   0.429     A     0.194      -0.352  -0.245   
                                                                B     0.000      -9.000  -9.000   
                                                                C     0.000      -9.000  -9.000   
                                                                D     0.774       0.597   0.429  * 
                                                          Other   0.032      -1.000  -0.467   
  5       0-5     0.581    0.523   0.414     A     0.000      -9.000  -9.000   
                                                                B     0.097      -0.469  -0.272   
                                                                C     0.290      -0.121  -0.091   
                                                                D     0.581      0.523   0.414  * 
                                                          Other   0.032      -1.000  -0.467   
  6       0-6     0.677    0.679   0.521     A     0.677       0.679   0.521  * 
                                                                B     0.000      -9.000  -9.000   
                                                                C     0.065      -0.488  -0.250   
                                                                D     0.226      -0.331  -0.238   
                                                          Other   0.032      -1.000  -0.467   
  7       0-7     0.258    0.596   0.440     A     0.258       0.596   0.440  * 
                                                                B     0.000      -9.000  -9.000   
                                                                C     0.000      -9.000  -9.000   
                                                                D     0.710      -0.322  -0.243   
                                                          Other   0.032      -1.000  -0.467   
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ITEM & TEST ANALYSIS PROGRAM 
>>> ************************************************************** <<< 
Item analysis for data from file SOAL.TXT                          age  2 
                            Item Statistics                  Alternative Statistics 
                        -----------------------           ----------------------------------- 
Seq.   Scale   Prop.                 Point           Prop.          Point 
No.   -Item  Correct  Biser.  Biser.   Alt.  Endorsing  Biser.  Biser. Key 
----  -----  -------  ------  ------   ----- ---------  ------  ------ --- 
  8       0-8     0.710    0.563   0.425     A     0.258      -0.342  -0.252   
                                                                B     0.000      -9.000  -9.000   
                                                                C     0.000      -9.000  -9.000   
                                                                D     0.710       0.563   0.425  * 
                                                          Other   0.032      -1.000  -0.467   
  9       0-9     0.387    0.474   0.372     A     0.290      -0.028  -0.021   
                                                                B     0.290      -0.261  -0.197   
                                                                C     0.387       0.474   0.372  * 
                                                                D     0.000      -9.000  -9.000   
                                                          Other   0.032      -1.000  -0.467   
 10    0-10    0.323    0.677   0.520     A     0.323       0.677   0.520  * 
                                                                B     0.645      -0.431  -0.335   
                                                                C     0.000      -9.000  -9.000   
                                                                D     0.000      -9.000  -9.000   
                                                          Other   0.032      -1.000  -0.467   
 11    0-11    0.871    0.660   0.414     A     0.871       0.660   0.414  * 
                                                                B     0.097      -0.329  -0.191   
                                                                C     0.000      -9.000  -9.000   
                                                                D     0.000      -9.000  -9.000   
                                                          Other   0.032      -1.000  -0.467   
 12    0-12    0.226    0.518   0.372     A     0.000      -9.000  -9.000   
                                                                B     0.226       0.518   0.372  * 
                                                                C     0.742      -0.226  -0.167   
                                                                D     0.000      -9.000  -9.000   
                                                          Other   0.032      -1.000  -0.467   
 13    0-13    0.839    0.710   0.472     A     0.065      -0.614  -0.315   
                                                                B     0.839       0.710   0.472  * 
                                                                C     0.032      -0.260  -0.106   
                                                                D     0.032       0.071   0.029   
                                                          Other   0.032      -1.000  -0.467   
 14    0-14    0.484    0.574   0.458     A     0.000      -9.000  -9.000   
                                                                B     0.000      -9.000  -9.000   
                                                                C     0.484       0.574   0.458  * 
                                                                D     0.484      -0.367  -0.292   
                                                          Other   0.032      -1.000  -0.467   
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ITEM & TEST ANALYSIS PROGRAM 
>>> ************************************************************** <<< 
Item analysis for data from file SOAL.TXT                         Page  3 
                         Item Statistics                       Alternative Statistics 
                      -----------------------            ----------------------------------- 
Seq.  Scale   Prop.                  Point           Prop.          Point 
No.   -Item  Correct  Biser.  Biser.   Alt.  Endorsing  Biser.  Biser. Key 
----  -----  -------  ------  ------   ----- ---------  ------  ------ --- 
 15    0-15    0.677    0.568   0.436     A     0.258      -0.366  -0.270   
                                                                B     0.677       0.568   0.436  * 
                                                                C     0.032      -0.039  -0.016   
                                                                D     0.000      -9.000  -9.000   
                                                          Other   0.032      -1.000  -0.467   
 16    0-16    0.226    0.757   0.544     A     0.000      -9.000  -9.000   
                                                                B     0.000      -9.000  -9.000   
                                                                C     0.742      -0.448  -0.331   
                                                                D     0.226       0.757   0.544  * 
                                                          Other   0.032      -1.000  -0.467   
 17    0-17    0.484    0.714   0.569     A     0.000      -9.000  -9.000   
                                                                B     0.000      -9.000  -9.000   
                                                                C     0.484      -0.507  -0.404   
                                                                D     0.484       0.714   0.569  * 
                                                          Other   0.032      -1.000  -0.467   
 18    0-18    0.839    0.645   0.429     A     0.000      -9.000  -9.000   
                                                                B     0.129      -0.357  -0.224   
                                                                C     0.000      -9.000  -9.000   
                                                                D     0.839       0.645   0.429  * 
                                                          Other   0.032      -1.000  -0.467   
 19    0-19    0.226    0.757   0.544     A     0.226      -0.172  -0.124   
                                                                B     0.258      -0.021  -0.015   
                                                                C     0.258      -0.268  -0.198   
                                                                D     0.226       0.757   0.544  * 
                                                          Other   0.032      -1.000  -0.467   
 20    0-20    0.290    0.764   0.576     A     0.129      -0.130  -0.081   
                                                                B     0.484      -0.407  -0.324   
                                                                C     0.065       0.082   0.042   
                                                                D     0.290       0.764   0.576  * 
                                                          Other   0.032      -1.000  -0.467   
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                     ITEM & TEST ANALYSIS PROGRAM                
>>> ************************************************************** <<< 
Item analysis for data from file SOAL.TXT                          Page  4 
                                 There were 31 examinees in the data file. 
Scale Statistics 
---------------- 
     Scale:                         0    
                                     ------- 
N of Items                     20 
N of Examinees            31 
Mean                      10.355 
Variance                 16.358 
Std. Dev.                   4.044 
Skew                        -0.074 
Kurtosis                    0.046 
Minimum                 0.000 
Maximum              19.000 
Median                  10.000 
Alpha                        0.797 
SEM                          1.824 
Mean P                    0.518 
Mean Item-Tot.      0.455 
Mean Biserial          0.615 
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HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS INSTRUMEN NON TES 
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LAMPIRAN 7. 
Perhitungan Statistika 
Deskriptip dengan spss 17.0 
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HASIL PERHITUNGAN STATISTIKA DESKRIPTIF DENGAN SPSS 17.0  
 
 
 
 
Statistics 
 N 
Mean Median 
Std. 
Deviation Variance Minimum Maximum  Valid Missing 
Pritest_Kog.
K.Kontrol 
30 2 58.5000 60.0000 12.32813 151.983 35.00 85.00 
Posttest_Ko
g.K.Kontrol 
30 2 69.0000 70.0000 10.03442 100.690 50.00 90.00 
Pritest_Ket.K
.Kontrol 
30 2 52.0455 52.2727 7.74408 59.971 36.36 70.45 
Posttest_Ket
.K.Kontrol 
30 2 68.2576 68.1818 5.70866 32.589 56.82 79.55 
Pritest_Kog.
K.Eksperime
n 
30 2 56.8333 57.5000 13.09668 171.523 30.00 80.00 
Posttest_Ko
g.K.Eksperi
men 
30 2 80.8333 80.0000 8.91370 79.454 60.00 95.00 
Pritest_Ket.K
.Eksperimen 
30 2 50.8333 50.0000 7.22366 52.181 34.09 68.18 
Posttes_Ket.
K.Eksperime
n 
30 2 78.7879 79.5455 5.38267 28.973 68.18 88.64 
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LAMPIRAN 8. 
REKAPITULASI DATA HASIL 
PENELITIAN 
132 
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LAMPIRAN 9. 
RENCANA Pelaksanaan 
Pembelajaran 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
(Kelas Eksperimen) 
 
Nama Sekolah    : SMK 1 Sedayu 
Mata Pelajaran   : Elektronika 
Kelas/Semester   : XI / 2 
Pertemuan Ke    : 1 dan 2 (2 pertemuan) 
Alokasi Waktu   : 4 x 45 menit 
Standar Kompetensi   : Memahami konsep dasar pembuatan rangkaian catu  
daya   
Kompetensi Dasar   : Memahami pembuatan gambar rangkaian catu daya  
Indikator    :  
- Bagian-bagian rangkaian catu daya dapat dipahami 
dengan baik 
- Fungsi komponen dan simbol komponen yang 
digunakan pada rangkaian catu daya. 
- Komponen penyusun rangkaian catu daya setengah 
gelombang dan gelombang penuh 
- Menggambar layout pada PCB untuk rangkaian catu 
daya gelombang penuh dengan benar. 
 
I. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mempelajari materi ini siswa diharapkan dapat : 
1. Memahami bagian-bagian rangkaian catu daya dengan baik 
2. Memahami fungsi komponen dan simbol komponen yang digunakan pada 
rangkaian catu daya. 
3. Memahami komponen penyusun rangkaian catu daya setengah gelombang 
dan gelombang penuh 
4. Mempraktikkan membuat gambaran layout pada PCB untuk rangkaian catu 
daya gelombang penuh dengan benar 
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II. Materi Ajar 
1. Bagian dan fungsi rangkaian catu daya  
2. Macam-macam rangkaian catu daya 
3. Fungsi dan karakteristik masing-masing komponen 
4. Komponen penyusun dan simbol rangkaian catu daya  
5. Membuat gambar layout PBC untuk rangakaian catu daya setengah  
gelombang dan gelombang penuh dengan baik dan benar. 
 
III. Metode Pembelajaran 
1. Ceramah dan tanya jawab 
2. Diskusi 
3. Demonstrasi langkah pembuatan gambar layout pada PCB dengan 
komputer  melalui software proteus 7.4  dengan baik dan benar. 
 
IV. Langkah –langkah Kegiatan Pembelajaran 
Pertemuan pertama 
Tahapan 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 
Alokasi 
Waktu 
Kegiatan 
Awal/ 
Pendahuluan 
 Guru membuka pelajaran dengan berdo’a dan 
menyampaikan salam pembuka. 
 Guru melakukan presensi peserta didik. 
 Guru mengondisikan peserta didik untuk siap belajar. 
 Guru membangkitkan motivasi dengan menyampaikan 
tujuan pembelajaran. 
10 menit 
Kegiatan Inti 
Pembelajaran 
 Guru memberikan pretest tentang materi rangkaian catu 
daya setengah gelombang dan gelombang penuh 
 Guru memberikan gambaran tentang rangkaian catu 
daya melalui presentasi dengan proyektor. 
 Guru mendemonstrasikan tentang langkah 
penggambaran layout pada PCB dengan baik dan benar 
dengan menggunakan komputer. 
25 menit 
 
45 menit 
Kegiatan 
Akhir / 
 Guru memberikan waktu untuk siswa bertanya tentang 
materi yang telah diberikan. 
10 menit 
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Penutup  Guru memberikan pesan-pesan moral untuk memotivasi 
peserta didik agar lebih giat dalam belajar. 
 Guru menutup pelajaran dengan salam penutup. 
 
Pertemuan kedua 
Tahapan 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 
Alokasi 
Waktu 
Kegiatan Awal 
/ Pendahuluan 
 Guru membuka pelajaran dengan berdo’a dan 
menyampaikan salam pembuka. 
 Guru melakukan presensi peserta didik. 
 Guru mengondisikan peserta didik untuk siap belajar. 
 Guru membangkitkan motivasi dengan menyampaikan 
tujuan pembelajaran. 
 Guru mengulas materi yang telah diberikan pada 
minggu sebelumnya. 
15 menit 
Kegiatan Inti 
Pembelajaran 
 Guru menjelaskan materi tentang rangkaian catu daya 
setengah gelombang dan gelombang penuh. 
 Guru mendemonstrasikan langkah penggunaan 
komputer untuk  menggambar layout pada PCB 
 Siswa mempraktikkan menggambar layout pada PCB 
dengan komputer. 
 
 
50 menit 
Kegiatan Akhir 
/ Penutup 
 Guru melakukan posttest mengenai materi yang telah 
diberikan. 
 Guru memberikan pesan-pesan moral untuk 
memotivasi peserta didik agar lebih giat dalam belajar. 
 Guru menutup pelajaran dengan salam penutup. 
25 menit 
 
V. Alat dan  Sumber Belajar 
1. Internet 
2. Hardware bagian-bagain catu daya gelombang penuh 
3. proyektor  
4. Komputer 
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VI. Penilaian 
 Bentuk tes : Tertulis dan Praktik 
 Bentuk soal  : Multiple Choice dan Lembar Observasi 
 
                                                                Yogyakarta, 26 Maret 2012 
Mengetahui 
Guru Pembimbing 
 
 
Drs. Ananto Susmiyadi, M.Pd 
NIP. 19601216 199601 1 001 
 
Mahasiswa 
 
 
Mishadin 
NIM.  07518244014 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
(Kelas Eksperimen) 
 
Nama Sekolah    : SMK 1 Sedayu 
Mata Pelajaran   : Elektronika 
Kelas/Semester   : XI / 2 
Pertemuan Ke    : 1 dan 2 (2 pertemuan) 
Alokasi Waktu   : 4 x 45 menit 
Standar Kompetensi   : Memahami konsep dasar pembuatan rangkaian catu  
    daya   
Kompetensi Dasar   : Memahami pembuatan gambar rangkaian catu daya  
Indikator    :  
- Bagian-bagian rangkaian catu daya dapat dipahami 
dengan baik 
- Fungsi komponen dan simbol komponen yang 
digunakan pada rangkaian catu daya. 
- Komponen penyusun rangkaian catu daya setengah 
gelombang dan gelombang penuh 
- Menggambar layout pada PCB untuk rangkaian catu 
daya gelombang penuh dengan benar. 
 
I. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mempelajari materi ini siswa diharapkan dapat : 
1. Memahami bagian-bagian rangkaian catu daya dengan baik 
2. Memahami fungsi komponen dan simbol komponen yang digunakan pada 
rangkaian catu daya. 
3. Memahami komponen penyusun rangkaian catu daya setengah gelombang 
dan gelombang penuh 
4. Mempraktikkan membuat gambaran layout pada PCB untuk rangkaian catu 
daya gelombang penuh dengan benar 
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I. Materi Ajar 
1. Bagian dan fungsi rangkaian catu daya  
2. Macam-macam rangkaian catu daya 
3. Fungsi dan karakteristik masing-masing komponen 
4. Komponen penyususn dan simbol rangkaian catu daya  
5. Membuat gambar layout PBC untuk rangakaian catu daya setengah  
gelombang dan gelombang penuh dengan baik dan benar. 
 
II. Metode Pembelajaran 
1. Ceramah dan tanya jawab 
2. Diskusi 
3. Demonstrasi langkah pembuatan gambar layout pada PCB dengan papan 
tulis dan spidol  dengan baik dan benar. 
 
III. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 
Pertemuan pertama 
Tahapan 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 
Alokasi 
Waktu 
Kegiatan Awal 
/ Pendahuluan 
 Guru membuka pelajaran dengan berdo’a dan 
menyampaikan salam pembuka. 
 Guru melakukan presensi peserta didik. 
 Guru mengondisikan peserta didik untuk siap belajar. 
 Guru membangkitkan motivasi dengan menyampaikan 
tujuan pembelajaran. 
10 menit 
Kegiatan Inti 
Pembelajaran 
 Guru memberikan pretest tentang materi rangkaian catu 
daya setengah gelombang dan gelombang penuh 
 Guru memberikan gambaran tentang rangkaian catu daya. 
 Guru mendemonstrasikan tentang langkah penggambaran 
layout pada PCB dengan baik dan benar  dengan papan 
tulis dan spidol. 
 Siswa mempraktikkan menggambar layout pada PCB 
dengan alat tulis dan kertas gambar 
25 menit 
 
 
45 menit 
Kegiatan  Guru memberikan waktu untuk siswa bertanya tentang 10 menit 
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Akhir / 
Penutup 
materi yang telah diberikan. 
 Guru memberikan pesan-pesan moral untuk memotivasi 
peserta didik agar lebih giat dalam belajar. 
 Guru menutup pelajaran dengan salam penutup. 
 
Pertemuan kedua 
Tahapan 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 
Alokasi 
Waktu 
Kegiatan Awal 
/ Pendahuluan 
 Guru membuka pelajaran dengan berdo’a dan 
menyampaikan salam pembuka. 
 Guru melakukan presensi peserta didik. 
 Guru mengondisikan peserta didik untuk siap belajar. 
 Guru membangkitkan motivasi dengan menyampaikan 
tujuan pembelajaran. 
 Guru mengulas materi yang telah diberikan pada minggu 
sebelumnya. 
15 menit 
Kegiatan Inti 
Pembelajaran 
 Guru menjelaskan materi tentang rangkaian catu daya 
setengah gelombang dan gelombang penuh dengan 
menggunakan metode ceramah. 
 Siswa mempraktikkan menggambar layout pada PCB 
dengan kertas gambar dan alat tulis yang mendukung. 
 
 
50 menit 
Kegiatan Akhir 
/ Penutup 
 Guru melakukan posttest mengenai materi yang telah 
diberikan. 
 Guru memberikan pesan pesan moral untuk memotivasi 
peserta didik agar lebih giat dalam belajar. 
 Guru menutup pelajaran dengan salam penutup. 
25 menit 
 
IV. Alat dan  Sumber Belajar 
1. Internet 
2. Hardware bagian-bagain catu daya gelombang penuh 
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V. Penilaian 
 Bentuk tes : Tertulis dan Praktik 
 Bentuk soal  : Multiple Choice dan Lembar Observasi 
 
                                                                Yogyakarta, 26 Maret 2012 
Mengetahui 
Guru Pembimbing 
 
 
Drs. Ananto Susmiyadi, M.Pd 
NIP. 19601216 199601 1 001 
 
Mahasiswa 
 
 
Mishadin 
NIM.  07518244014 
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LAMPIRAN 10. 
sILABUS 
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LAMPIRAN 11. 
SURAT KETERANGAN IJIN 
PENELITIAN 
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